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RECENSIONS 
PLOTIN, Traité 9 (V1,9) [Du Bien ou de Z'Un]. Introducció, traducció i notes a cura de 
Pierre HADOT, Paris, Les Éditions du Cerf, 1994, 252 pp. 
Des de fa uns quants anys, la figura i els escrits de Plotí tomen a interessar als in- 
vestigador~ del pensament i de l'espiritualitat occidentals. Plotí, model d'honradesa, de 
senzillesa i d'austentat, amb un lliurament total a la recerca de la divinitat, tingué molt 
a dir als seus contemporanis i amb els seus escrits de tipus filosofico-teologic, en el 
segle N obrí nous camins a les klits intel.lectuals de 1'Impen roma, que les porta a ac- 
ceptar el cnstianisme, fins llavors potser excessivament ancorat en la mentalitat i la tra- 
dició cultural juev?. Cal només recordar els tres grans pares capadocians i el nostre 
Agustí d7Hipona. Es posible, doncs, quetambé pugui novament interessar i fer bé es- 
piritual als nostres coetanis. Per aixo les Editions du Cerf, així com ja l'any 1941, sota 
la direcció dels futurs cardenals Daniélou i De Lubac, inauguraven la gran col.lecció 
«Sources Chrétiennes» que tant de bé ha fet als investigadors de la patrística cristiana, 
i uns vint anys després, en 1961, es llancava a la publicació de totes les obres de Filó 
dYAlexandna, ara, a partir de l'any 1988, ha iniciat l'edició de les obres de Plotí, el més 
important dels filbsofs neoplatonics. Com s'explica en la introducció del volum que 
presentem, s'intenta d'oferir-les en traducció francesa asequible als lectors actuals, 
amb comentaris que en facilitin la lectura. Cal recordar que, com diu Pierre Hadot, pro- 
fessor honorari al Collkge de France i un dels més importants especialistes en el tema, 
Plotí sempre s'expressa amb una concisió desesperant. Només amb bons comentaris, 
doncs, es pot seguir bé l'enllac entre les idees i l'avenc dels seus raonaments i l'ex- 
pressió del seu pensament. Segons sembla, el seu deixeble Porfiri, en dividir els 54 trac- 
tats del mestre en les 6 'Ennkades, col.loca el Tractat 9 al final com si en fos la 
conclusió. De fet, l'expressió «fugir sol vers el Sol (Déu)~  resumeix tot el seu pensa- 
ment i tota la seva vida. En la introducció figura una descripció de l'estructura del trac- 
tat que ajuda molt a comprendre'l, junt amb la presentació dels temes fonamentals que 
el componen. Al final no hi manca pas la bibliografia específica, les referkncies als tex- 
tos citats per Plotí i l'índex general de materies. El lector no avesat al vocabulari fi- 
losofic de Plotí, pero, hi trobara a faltar un bon glossari dels seus mots tkcnics, que no 
queda pas suplert per l'índex de mots grecs amb traducció francesa de les pagines 235- 
240. Els directors de les Editions du Cerf, amb aquesta nova col.lecció, es fan dignes 
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de l'agraiment de totes les persones preocupades per coneixer millor i conservar la rica 
tradició filosbfica greco-romana, fonament de la nostra cultura occidental. 
Miquel-S. Gros 
Ramon ROCA-PUIG, Anafora de Barcelona i altres pregaries (Missa del segle IV), Bar- 
celona 1994, 126 pp. + 7 lamines. 
Sortosament els investigadors ja tenen a m2 l'edició íntegra del Papir Bar. 154b- 
157b, una de les peces més importants de la col.lecció de papirs reunida durant molts 
anys pel Dr. Roca-Puig. L'anomenada «Anafora de Barcelona» no és un llibre litúrgic 
prbpiament dit, sinó que forma part d'un volum, més aviat un quadem, rniscel.lani de 
dimensions forca reduides (12,5 x 10,5 cm.), copiat segurament per a l'ensenyament de 
les llengües llatina i grega. Aixb és el que es pot deduir del seu contingut, format per 
textos d'autors clissics, com les Catilinaries de Ciceró i un poema anbnim dedicat al 
mite d'Alcestis, i el celebre Psalmus responsorius, que és un himne alfabetic de tema- 
tica cristolbgica amb resposta per a ser cant~da pel poble, del qual, per desgracia, 
només s'han conservat les primeres estrofes. Es un text poetic de tipus popular, segu- 
rament per a ser utilitzat en la litúrgia d'una església nord-africana. És també la primera 
mostra coneguda d'aquest genere en llengua llatina. En el manuscrit ve després la 
col.lecció de textos grecs formada per quatre peces litúrgiques i un altre himne abece- 
dan, també de temitica cristolbgica, escrit per a ús litúrgic. No porta titol, i per aixb 
l'editor l'anomena Casta oblació, expressió treta de la primera línia del text. De fet, 
pertany al text de la resposta que cal repetir després de cada estrofa. Pel seu contingut, 
doncs, cal veure en aquest quadem una mena de manual pnvat, compost per un mestre 
llatí i grec, per a ús de la seva escola. Aquest mestre sembla ser de parla i de cultura 
gregues. La presencia de sis peces copiades de llibres litúrgics també fa pensar que 
aquest mestre devia ser un clergue o un monjo que tenia facil accés als llibres d'altar i 
de cant d'una església. 
L'autor, en aquesta edició, no fa l'estudi codicolbgic exhaustiu ni paleografic del 
quadem. El quadem, pero, segons l'autoritzada opinió del professor E.-A. Lowe, és de 
la segona meitat del segle IV. De la seva procedencia, l'autor tampoc no en parla. No 
hi ha cap dubte, pero, que ha de procedir d'Egipte, país que fins ara ha proporcionat la 
majoria dels papirs de les grans col~leccions europees i nord-americanes. El bon estat 
de conservació en que el papir es troba, indica clarament que no ha estat trobat en unes 
excavacions, sinó que procedeix d'una cova o d'un edifici niinós que l'hauria protegit, 
a menys que hagués estat trobat, com els codexs de Nag-Haminadi, en un recipient 
ceramic. Fins i tot es pot pensar que podia haver pertangut al lot de manuscrits en papir 
que l'any 1941 foren trobats a Tura, a uns 10 km. al sud del Caire, a la zona de Mem- 
fis, sota una volta de pedra de l'antic monestir de Sant Arseni. Aquesta troballa, encara 
que no tan celebre com la de Nag-Hammadi, fou molt important, perque lliurh als in- 
vestigador~ textos en grec d'Orígenes i de Dídim el Cec, molts d'ells inedits. Cal, pero 
tenir present que gran part d'aquests papirs són del segle V, mentre que el quadern de 
la col.lecció Roca-Puig, tal com ja hem dit, sembla ser més antic. Si el volum procedís 
del monestir de Sant Arseni, o d'algun altre monestir, s'explicaria molt bé la presencia 
de textos litúrgics en un manuscrit dedicat a l'ensenyarnent. Tot aixb, pero, no passa de 
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ser una suposició, i és molt probable que mai no se shpiga on fou trobat. Aquest és l'es- 
tigma que generalment porten els objectes adquirits en el comerq d'antiguitats. 
En iniciar la publicació, l'editor descriu breument cada una de les cinc peces litúr- 
giques escrites en grec, objecte de l'edició. Són aquestes: una anafora precedida del 
títol «Eucaristia sobre el pa i el calze»; una preghria d'acció de grhcies per a després de 
la comunió, sense títol; una pregiria per a la imposició de mans sobre els malalts, amb 
el títol explícit d'«Imposició de les mans sobre l'oli dels malaltss, i l'esmentat himne 
acrbstic. Les quatre primeres són les més interessants per als liturgistes, sense voler 
menysprear l'himne acrostic, que és una veritable peca de cant litúrgic. De fet, els lec- 
tors interessats en aquestes materies ja en coneixien gran part del contingut, perque des 
de feia alguns anys el Dr. Roca-Puig, en nadales patrocinades per la família Vallvé-Ri- 
bera, ja n'havia avancat alguns textos. Són precisament aquests avencos, ara refosos i 
posats al dia, el que constitueix el cos del volum. 
Com és lbgic, gran part del volum és dedicat a l'anomenada -amb no gaire encert- 
«Anhfora de Barcelona», text grec de tipus alexandrí amb doble epíclesi. Primer l'au- 
tor n'ofereix una transcripció paleogrhfica, després una versió esmenada, i en tercer 
lloc la traducció catalana. Segueix la comparació de cada una de les parts de l'anafora 
amb els llocs paraldels de moltes altres anhfores orientals, no solament alexandrines 
sinó també de tipus siríac. En l'estudi de les altres tres oracions segueix el mateix me- 
tode. Al final, en set lamines molt ben impreses, reprodueix en el mateix format del 
volum les pagines que contenen les quatre oracions i l'himne. 
Som, evidentment, davant una cbpia parcial d'un eucologi alexandrí amb finalitats, 
com ja hem dit, pedagbgiques. Aquest eucologi, almenys en la part conservada, es pot 
comparar amb l'eucologi també alexandrí anomenat del bisbe Serapió de Thmuís, de 
mitjan segle IV, perque el nom d'aquest bisbe, amic i defensor de sant Atanasi, prece- 
deix l'anafora que l'inicia. Per tractar-se, doncs, d'un quadern d'ús pedagbgic, el seu 
compilador segurament només copia una mínima part dels textos de l'eucologi que 
tenia al davant, i sols escollí els quatre que li semblaren més interessants. Pels estudis 
del Dr. Sebastih Janeras, també sabem que d'aquest eucologi, o almenys de la seva anh- 
fora, a Egipte, n'existiren altres copies, una d'elles traduida al copte. De fet, part de 
l'anhfora publicada per Roca-Puig també figurava en el fragment, en pergamí, Louvain 
Copte 27, desaparegut durant l'última guerra europea, perb que per sort havia estat pu- 
blicat pel professor L.-Th. Lefort. Aquesta versió sembla ser del segle VII. Es un frag- 
ment molt important, perque fins ha servit al Dr. Roca-Puig per a millorar el text grec 
del papir de Barcelona. 
Referent a la datació de l'anifora -no del papir que l'ha conservada-, l'editor, 
d'entrada, la considera molt antiga, almenys coethnia de l'anhfora de la Tradició 
apostdlica dYHipblit, que certament és del primer quart del segle 111, perb sense adduir 
cap argument a favor d'aquesta alta antiguitat. Que la senzillesa inicial del text fa pen- 
sar que és molt antiga, és cosa inqüestionable, perb no es pot pas oblidar que ja té el 
«Sanctus», cant datat per primera vegada en les anhfores, a   al es tina, en el primer quart 
del segle IV, i que l'epíclesi pre-consecratbria ja és plenament desenvolupada, amb in- 
vocació explícita de 1'Esperit Sant i petició també explícita de la conversió del pa en el 
cos de Crist i del vi en la seva sang. Aquesta epíclesi ja deu perthnyer a mitjan segle IV, 
i si no és una mica posterior. La segona epíclesi, la postconsecratbria, tot i invocar 1'Es- 
perit Sant, es manté més arcaica, perque insisteix només en la santificació dels dons de 
cara a la santificació dels qui els rebran. Pot ser molt bé, doncs, que es tracti d'un text 
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del segle III, perb posat al dia al llarg del segle IV amb la inclusió del «Sanctus», junt 
amb les frases que l'introdueixen i l'enllacen amb la resta de l'anafora, i la conversió 
de la pregiria previa al «recit» del text de la institució eucarística --una mena de 
«Quam oblationemn de l'antic c h o n  romh- en una veritable epíclesi. Mentre, pel que 
se sap, la introducció del «Sanctus» podria ser un incís de la primera meitat del segle 
IV, les transformacions i desenvolupaments obrats en la primera epíclesi serien obra del 
tercer quart del mateix segle. Tot aixb, perb, no passen de ser suposicions, i l'única cosa 
que sabem de cert és que la tenim tal com estava en la segona meitat del segle IV, d'a- 
cord amb la datació que el professor Lowe atribueix a l'escriptura del papir. 
L'anhfora presenta encara un altre signe d'antiguitat no esmentat pel seu editor. El 
fet que no tingui cap pregiria d'intercessió per 1'Església en general, pels seus minis- 
tres i per les necessitats del poble cristih, en el mateix cos de l'anhfora, com tenen totes 
les altres anhfores, excepte la de la Tradició apostdlica d'Hipblit. Que actualment no 
en porti, no vol pas dir que no les tingués. Més aviat cal pensar que les tenia indepen- 
dents del text anafbric com la d'Addai i Mari i dels més antics testimonis litúrgics 
galslicans, juxtaposades a l'aniifora, formant, pero, una pregkia independent. Tractant- 
se d'una pregaria de menys importhcia en el seu contingut teolbgic, segurament el 
compilador del quadem, per manca d'espai, preferí prescindir-ne. No oblidem que no 
és pas un volum d'altar sinó una antologia per a l'ensenyament. L'haver conservat, 
doncs, les intercessions en forma de preghia independent, pel que se sap de l'esmen- 
tada anhfora d'Addai i de Mari i de la Tradició apostdlica, que tampoc no és un llibre 
litúrgic escrit per a ser utilitzat directament en el culte, sí que permet de col.locar l'anh- 
fora del papir de Barcelona a comencaments del segle 111, epoca en que cal pensar que 
s'inicih l'ús de les anhfores fixades per escrit. Deu ser l'epoca en que desaparegué la 
improvisació de la preghia eucarística pel celebrant, costum encara en ús a Roma a 
mitjan segle 11, segons es despren dels textos en que Justí descriu la celebració euca- 
rística a la capital de 1'Imperi roma. 
Tot el que hem dit, evidentment, no treu cap valor als textos litúrgics del quadern 
ni molt menys a la tasca que el Dr. Roca-Puig al llarg de la seva vida ha acomplert a fi 
que a Catalunya, encara que sigui tardanament, puguem comptar amb una excel.lent 
col.lecció de papirs antics. Ara els investigadors ja tenen a mh aquests venerables tex- 
tos, amb la seva transcripció i reproducció fotogrhfica, i cal que s'esforcin a estudiar- 
los amb l'objectiu de treure'n l'entrellat. 
I Miquel-S. Gros 
A. GELSTON, The Eucharistic Prayer of Addai and Mari, Oxford, Clarendon Press, 
1992, XIV + 134 pp. 
L'aniifora caldea d'Addai i Mari ha fet córrer molta tinta entre els liturgistes, prin- 
cipalment perque no porta encara avui en les comunitats nestorianes que l'utilitzen el 
«recit» i el memorial explícit de la institució eucarística. De fet, de totes les aniifores 
fins ara conegudes és l'única que l'ignora. Fins fa uns trenta anys els estudiosos del 
tema només comptaven amb manuscnts dels segles XII-XIX per a refer el seu text i 
veure'n l'evolució; pero, l'any 1966, W.F. Macomber n'identifich a l'església de Mar 
Esh'aya, a Mosul, un nou testimoni manuscrit, que certament és del segle X. Aquest 
nou manuscrit, més que per la seva relativa antiguitat, és important perque n'ofereix 
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una versió forca arcaica, molt més antiga que la dels altres 84 manuscrits fins ara iden- 
tificats que contenen I'anafora. 
Partint de tots aquests materials, el Dr. Gelston, professor de teologia a la univer- 
sitat de Durham, en aquest estudi dóna una nova edició crítica del text, amb amplis i 
molt encertats comentaris, acompanyada d'una versió anglesa paral.lela. Com creu 
l'autor, és I'única reconstrucció crítica possible fins que noves descobertes permetin 
d'anar més amunt en la seva tradició literaria. L'autor, pero, comparant-la amb altres 
testimonis litúrgics, com l'anafora maronita Sharar, arriba també a proposar una re- 
construcció que ens mostraria l'estat del seu text a principis del segle V. L'anhfora con- 
serva molts trets judeo-cristians en el seu vocabulari i sobretot en la seva estructura, 
formada per dues pregkies independents que corresponen a les dues últimes de les tres 
preghries d'acció de grhcies de l'antic banquet jueu del sabat. Si en la primera se su- 
primeix el «Sanctus» amb les frases que l'introdueixen i el desenvolupen, que segura- 
ment és un incís del segle N, i en la segona es treu l'epíclesi forca arcaica que 
precedeix la doxologia final, un altre incís'de l'esmentada centúria, tindríem segura- 
ment una versió molt propera del text primitiu, compost, segons l'autor, al principi del 
segle 111, amb molta possibilitat a Edessa. El volum acaba amb tota la bibliografia re- 
ferent al tema i els índexs de referencia bíbliques, d'al-lusions a les altres fonts empra- 
des i dels noms dels autors moderns esmentats. 
Miquel-S. Gros 
Stefano PARENTI-Elena VELKOVSVA, L'Eucologio Barberini gr: 336 (Subsidia 80), 
Roma, Biblioteca ~Ephemerides Liturgicae~, 1995, XLIV + 384 pp. 
Aquest eucologi de la Biblioteca Apostblica Vaticana és el més celebre de tots els 
eucologis grecs, principalment perque és el llibre rnés antic de la litúrgia bizantina que 
s'ha conservat, i també perque ja en el segle XVIII va ser utilitzat en la magnífica edi- 
ció del &tuale Graecorum~ del dominic Jaume Goar, mitjancant la qual els investi- 
gador~ fins ara podien coneixer i utilitzar el seu contingut. Normalment es considera 
del primer quart del segle IX, tema que els autors no tracten, i sembla procedent d'una 
església del sud d'Italia, on, segons sembla, fou utilitzat en el culte fins al segle XIV. 
Pertany, doncs, a l'anomenat ritu ítalo-bizantí i no prbpiament al constantinopolita, pre- 
cisió que cal tenir sempre present en utilitzar-lo. L'any 1441 passh, com a llegat testa- 
mentari de l'humanista i bibliofil Niccolo Niccoli, al convent dominica de Sant Marc 
de Florencia, on Cosimo de Medici havia fundat la primera biblioteca pública de tot 
lYOccident. Més tard, en el segle XVII, passh a formar part de la Biblioteca Barberini 
de Roma, integrada l'any 1902 en la Biblioteca Apostblica Vaticana. 
En la introducció, els autoxs expliquen els criteris emprats en la transcripció del va- 
luós manuscrit i donen l'extensa llista de manuscrits paral.lels -uns 40 testirnonis que 
van del segle X al XV- que han utilitzat en les referencies que acompanyen els textos 
del Barberini. En aquesta llista encara el consideren com si fos del segle VIII, sense, 
pero, justificar-ho. Segueix la transcripció paleogrhfica del manuscrit, dues reproduc- 
cions fotogrhfiques dels folis del manuscnt, i els índexs escripturístic, alfabetic de 
preghries i de mots, del vocabulari de les rúbriques, de les intencions de pregaria de les 
lletanies, de les admonicions presbiterals i del diaca, i de les aclamacions i respostes 
del poble. Segueixen encara l'índex dels hirnnes, l'onomhstic, i el de totes les heretgies 
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que s'esmenten en l'eucologi. L'obra és, doncs, perfecta en tots sentits, i tots aquests 
valuosos índexs en faciliten molt la consulta i utilització. De cara a la seva difusió i uti- 
lització practica, només ens atrevim a fer-li aquesta remarca: davant el progressiu oblit 
de l'ensenyament de la llengua grega, crec que hauria estat molt encertat de posar, al- 
menys en nota, tal com ja va fer Goar en el segle XVIII, la seva traducció llatina o en 
qualsevol de les llengües modernes emprades normalment en la investigació. Si 17Abbé 
Migne ja ho va fer a rnitjan segle passat en la seva Patrologia Grega, quan el grec era 
estudiat arnb normalitat, més c,aldria haver-ho fet actualment. Els autors i el pare Mi- 
que1 Arranz, professor al Pontifici Institut Oriental de Roma, que els ha guiat en el tre- 
ball, mereixen l'agraiment de tots els estudiosos de la litúrgia. 
Miquel-S. Gros 
Anselme DAVW, The Winchcombe Sacramentary (Orléans, Bib. Mun., 127 [105]) 
(Henry Bradschaw Society 109), London, Henry Bradshaw Society, 1995,453 pp. 
En aquest nou volum de la seva prestigiosa col~lecció, la Henry Bradschaw So- 
ciety (HBS) ofereix als seus socis l'edició del Sacramentari de l'abadia de Winch- 
combe, celebre perque sembla ser el més a?tic sacramentari roma escrit a Anglaterra. 
El manuscrit pertany al final del segle X. Es un sacramentari gregoria de tipus «ha- 
drianump, ja refós arnb el suplement compilat per Benet d'Aniana. En alguns punts 
concorda amb el Sacramentari de Fulda publicat per Richter, especialment en la part 
del santoral, i sobretot en el ritual que ambdós tenen per a l'atenció espiritual dels ma- 
lalts i els ritus d'enterrament. Ambdós manuscrits també semblen ser de la mateixa 
data. El santoral, pero, el posa també en relació arnb els altres sacramentaris anglesos 
posteriors. La paleografia i el seu santoral permeten de veure, doncs, que és un llibre 
litúrgic escrit amb tota seguretat a Anglaterra. La presencia de sant Kenelme, el dia 17 
de juliol, arnb missa propia i oració per a les vespres, i el lloc que hi té el culte de sant 
Benet, arnb la cornrnemoració del seu trasllat del dia 4 de desembre, fan pensar en una 
abadia anglesa relacionada arnb la de Fleury, on el manuscrit acaba anant a parar. Per 
aixo Delisle i Leroquais l'atribuiren a Winchcombe, bisbat de Worcester, que l'any 
812 s'enriquí ,amb les relíquies de l'esmentat sant Kenelme. Winchcombe, arruinada 
per les invasions escandinaves, l'any 970, fou restaurada per sant Osvald, que havia 
estat monjo de Fleury. Com que en els primers anys del segle XI s'hi afegiren les ce- 
lebracions d'alguns sants francesas, tot fa pensar que en els anys 991-1009 fou utilit- 
zat a l'abadia de Mont-Saint-Michel, d'on l'hauria portat a Fleury l'abat Gauslin. Les 
objeccions fetes a totes aquestes teories no semblen pas ben convincents per a alguns 
altres investigadors, i dom Anselme Davril, monjo de Fleury i editor del sacramentari, 
considera que, malgrat tot, i aixo és el més important, aquest és el sacramentari més 
antic escrit a Anglaterra i alhora és testimoni de l'existencia d'un fons original d'ora- 
cions prbpies i característiques dels llibres litúrgics anglesos. L'editor i la fundació 
HBS són mereixedors de l'agraiment de tots els liturgistes per la magnífica publicació 
d'aquest nou sacramentari. 
Miquel-S. Gros 
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Geoffrey-Grimshaw WILLIS, A History of Early Roman Liturgy to the Death of Pope Gre- 
gory the Great (Subsidia l), London, Henry Bradshaw Society, 1994, XVI + 168 pp. 
Amb aquest volum, la Henry Bradshaw Society (HBS) inaugura una nova serie de 
publicacions amb el títol de «Subsidia», corn a complement de la seva col.lecció de tex- 
tos litúrgics, ja centeniria en anys d'existkncia i en nombre de volums. L'obra s'inicia 
amb una nota necrolbgica del Rvd. Willis, mort l'any 1982, signada per Michael More- 
ton, professor de la universitat d'Exeter i membre de la HBS. Willis, especialista tarnbé 
en sant Agustí, al qual dedica alguns dels seus millors estudis, intervingué activament en 
les cornissions litúrgiques de I'església anglicana i fou vicepresident de la HBS. 
L'obra que presentem es divideix en cinc grans capítols dedicats a ha celebració 
de 1'Eucaristia abans del concili de Nicea, als desenvolupaments dels ritus litúrgics 
des de la pau de 1'Església fins a la mort del papa Gregori el Gran l'any 604, al ca- 
lendari i al leccionari, als ritus d'iniciació i a les ordenacions sagrades. L'autor en tots 
aquests temes mostra una excepcional coneixenca de les fonts litúrgiques i també de 
la recent reforma de la litúrgia romana feta després del concili Vatica 11, corn ho dei- 
xen entreveure les nombroses al.lusions que hi fa. La gran quantitat de comparacions 
de textos posats en dues o més colurnnes que fa al llarg de tota l'obra, especialment 
quan tracta del canon roma en les diferents versions que se n'han conservat, no sola- 
ment són importants per a entendre les conclusions que en treu sinó per a coneixer el 
metode emprat en les seves recerques, del qual tots els estudiosos de la litúrgia poden 
aprendre molt. Per tot aixb, aquest volum és molt més que una introducció a I'estudi 
de I'antiga litúrgia romana. 
Miquel-S. Gros 
J.B.L. TOLHURST, Introduction to the English Monastic Breviaires (The Henry Brad- 
schaw Society 80), Suffolk 21993, 247 pp. 
En el seu programa de reedicions, la HBS acaba de publicar novament aquest va- 
luós estudi de Tolhurst sobre els breviaris monastics medievals d'hglaterra. Havia 
estat editat per primera vegada l'any 1942, i que s'hagi considerat convenient reeditar- 
lo cinquanta anys després és ja una bona prova de la importancia i solidesa d'un estudi 
que l'autor, modestament, només considera corn una introducció al tema. La im- 
portancia de l'estudi rau, corn és lbgic, en I'extensa base documental en que es fona- 
menta -més de seixanta manuscrits dels segles XI-XV!-, i també en I'encert tingut a 
presentar els materials estudiats. 
Primer es presenta l'ofici monastic benedictí tal corn és descrit en la regla de sant 
Benet, i després s'estudien punts concrets, corn són els «capitella» dels salms de tradi- 
ció celtica i gal.licana que s'hi afegiren al final d'algunes hores, així corn de tots els al- 
tres elements que completaven l'ofici diví al llarg de tota 1'Edat Mitjana. L'autor també 
parla de les variacions en les hores de celebració de l'ofici, d'algunes hores especials i 
d'algunes celebracions concretes, entre altres, de la Setmana Santa, Pasqua i Pente- 
costa. L'obra, corn ja hem dit, no sols és valuosa pel seu contingut, sin6 també per la 
manera clara i intuitiva amb que I'autor sabé presentar-la. 
Miquel-S. Gros 
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Éric PALAZZO, Histoire des livres liturgiques. Le Moyen &e: Des origines au XIIIe si;- 
cle, Paris, Beauchesne, 1993, 256 pp. 
Com diu Pierre-Marie Gy en la presentació del volum, l'obra del professor Pa- 
lazzo és fonamental i era absolutament necesshria de cara a orientar els medievalistes 
en llurs recerques. Calia oferir una informació seriosa als investigadors, especialment 
als de la tardo-antiguitat i de 1'Edat Mitjana, sobre els llibres litúrgics occidentals, es- 
pecialment en les seves tipologies. Després d'haver-lo llegit detingudament, podem 
afirmar que Palazzo ha reeixit plenament en el seu intent, grhcies certament a la seva 
coneixenca profunda del tema i a la seva extraordinaria capacitat de síntesi. En el pri- 
mer capítol l'autor presenta un breu estudi sobre la historiografia de la recerca cientí- 
fica sobre els antics llibres litúrgics, on figuren, evidentment, Pamkle, Mabillon, 
Martkne, Tomasi, Muratori, Morin, Wilmart, Klauser, Andrieu, Vogel, entre altres. 
Després l'autor passa a presentar els llibres litúrgics propis de la celebració de l'eu- 
caristia: sacramentaris -des dels «libelli missarum» romans fins a les grans compila- 
cions de la reforma carolíngia i l'aparició dels primers rnissals-, els llibres de cant, i 
els leccionaris. Després estudia els llibres de l'ofici diví fins a l'aparició dels brevia- 
ris, i els dels sagraments i dels sagramentals, on es parla, com és logic, dels antics «or- 
dines romani», dels rituals i dels pontificals, especialment del romano-germhnic. Al 
final, encara, en seccions especials, s'esmenten els costumaris, els processioners i els 
cerimonials. De totes aquestes classes de llibres litúrgics l'autor n'explica la tipologia, 
les línies essencials de la seva formació i desenvolupament, i els principals exemplars 
conservats, amb detallades descripcions dels antics sacramentaris romans, tals com el 
Lleonih, el Gelasih i el Gregorih en les seves diferents recensions. 1 tot va acompanyat 
d'una extensa bibliografia posada al dia. Alhora les nombroses lamines amb repro- 
ducció fotogrhfica permeten als no iniciats en el tema de tenir un primer contacte amb 
els manuscrits per a conkixer els tipus de lletra que s'hi utilitzava i els diferents mo- 
dels de paginació emprats en la seva confecció. Difícilment en tan poques pagines es 
podia haver dit tant sobre els llibres litúrgics romans i tan ben dit. Encara que l'autor 
presenta l'obra com un volum per a la iniciació dels estudiants en aquesta kea, tot- 
hom hi tindrh molt a aprendre, hdhuc els especialistes en litúrgia. 
Miquel-S. Gros 
Marie-Thérkse URCOY, Le Psautier Mozarabe de Hafs le Goth, Toulouse, Presses Uni- 
versitaires du Mirail, 1994, XXII + 234 pp. 
D'aquesta traducció poetica en llengua hab  del Salten bíblic, només se n'ha con- 
servat una copia forca tardana, ara custodiada a la Biblioteca Ambrosiana de Mila, 
Codex E 120 sup, feta per l'hebraista-arabista escoces David Colville, mort l'any 1629. 
Com que Colville havia estat professor de grec, d'hebreu i d'kab al monestir de 1'Es- 
conal durant uns deu anys, pensionat pel rei Felip 111, es pot pensar que el copih per- 
sonalment d'algun dels manuscnts habs que desaparegueren en l'incendi que la 
biblioteca escorialenca sofrí l'any 1671. La traducció fou feta sobre la versió de sant 
Jeroni «ex hebraico~, encara que mostra influkncies de les altres versions romana i 
gal.licana. És difícil de saber amb seguretat quan aquesta versió kab  fou feta. Sembla, 
no obstant aixb, que és del final del segle IX, i que l'autor podria ser un fill del celebre 
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~ l v a r  de Cbrdova, que s'hauria mogut en els cercles mosshabs de la capital dels 
Omeies, ben coneguts per les obres del monjo Samsó i de sant Eulogi. La denominació 
«el Got» fa també pensar que hagués format part de la descendencia de Rbmul, un dels 
tres fills de l'últim rei visigot Vítiza, l'únic que resta fidel a la fe cristiana. La intro- 
ducció, amb l'estudi d'aquesta versió del salten com a obra literbia, i l'edició del text 
en bab  i en versió francesa, són una aportació molt important per a la coneixenca de la 
literatura mosshab escrita en arab, la qual, sense dubte, és una de les menys conegu- 
des de les literatures habs cristianes. 
Miquel-S. Gros 
Bryan D. SPINKS, The Sanctus in the Eucharistic Prayel; Cambridge, Cambridge Uni- 
versity Press, 1991, XIV + 260 pp. 
L'autor ha dividit aquest interessantíssim estudi en tres parts ben diferenciades. En 
la primera tracta de l'ús del «sanctus» en la litúrgia jueva, mentre que en la tercera part 
estudia el lloc que encara ocupa en les litúrgies occidentals des de la Reforma protes- 
tant fins als nostres dies. La seva aportació més important, al nostre entendre, és en la 
segona part, quan tracta de les litúrgies siríaques, egípcies i occidentals tardo-romanes 
i medievals. Cal destacar que, partint d'un sermó d'Eusebi de Cesarea predicat en els 
anys 314-319 en la dedicació de l'església catedral de Tir, l'autor suggereix que seria 
en la mateixa litúrgia de Jerusalem on tindríem la primera al.lusió coneguda de la in- 
troducció del cant del «sanctus» en la «prex» eucarística. Si veritablement fos una apor- 
tació de la litúrgia hagiopolita, també s'explicaria la seva rhpida difusió en tot l'Orient 
i, vers l'any 400, en les litúrgies occidentals. 
Miquel-S. Gros 
GREGORIO DE NISA, Vida de Macrina. Elogio de Basilio (Biblioteca de Patrística 31), 
Madrid, Ciudad Nueva, 1995, 170 pp. 
L'editorial «Ciudad Nueva» continua publicant a bon ntme els preciosos volums 
de la seva ((Biblioteca de Patrístican. El que ací presentem ja és el 3 1. La serie, enfront 
d'altres col.leccions paral.leles, presenta una característica que la fa molt valuosa: és 
que sembla especialitzar-se a lliurar al públic obres molt valuoses pero de difícil accés 
per al públic que no coneix el grec ni el llatí. En la seva ja llarga llista, per exemple, hi 
manquen la Didakhé, els primers apologistes i Ignasi d'Antioquia, prou coneguts per 
altres col.leccions, mentre que el lector hi trobarh obres d'ongenes, d'Atanasi, de Gre- 
gori de Nazianz, del Crisostom, de Jeroni, de Nicetes de Remesiana, d'Hilari de Poi- 
tiers, d'Ambros, d'Evagri el Pontic, de Ni1 d'Ancira, de Germh de Constantinoble i de 
Cesari d'Arle. Són textos que segurament per primera vegada són traduits a la llengua 
castellana. En aquest volum, el professor L.F. Mateo-Seco presenta i tradueix els mag- 
nífics elogis fúnebres de Gregori de Nissa escrits en ocasió de la mort dels seus ger- 
mans Macrina i Basili de Cesarea. En la introducció explica el context histbric dels dos 
escrits, el genere literari emprat, la datació i els esquemes de composició, per tal de fer- 
los més entenedors als lectors no avesats a la literatura antiga. Així fa veure com Gre- 
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gon parla de la «vida angelica» de Macrina, un dels ideals de l'antic monaquisme, i in- 
sisteix, en un moment en que practicament ja no hi havia nous martirs en 1'Imperi roma, 
sobre el valor martirial de la seva vida de virginitat i de mortificació, mentre que en l'e- 
logi fúnebre de Basili compara el seu gema arnb Moises pel rol que havia tingut com 
a capdavanter del poble de Déu en la defensa de la fe de Nicea enfront dels arrians sos- 
tinguts pel poder imperial. En la vida de Macrina els liturgistes també podran veure 
com es desenvolupaven els ritus funeraris a Capadbcia en els últims decennis del segle 
IV. És d'esperar que la col.lecció continuara augmentant el nombre dels seus volums i 
que ho fara seleccionant obres que, per no haver estat traduides a les llengües moder- 
nes, són de difícil accés per a moltes persones que cerquen en els antics pares l'auten- 
tica tradició de 1'Església. 
Miquel-S. Gros 
La leyenda del rey Abgar y Jesús. Orígenes del cristianismo en Edesa (Apócrifos Cris- 
tianos I), Madnd, Ciudad Nueva, 1995,236 pp. 
Sempre és agradable de presentar una nova col.lecció de textos cristians primitius 
dedicada a apropar-los als lectors desconeixedors de les llengües que s'anomenen mor- 
tes. Per aixb cal lloar la Fundación San Justino de Madrid perque s'ha llancat a publi- 
car, a través de l'editorial Ciudad Nueva, una nova traducció sistematica, en volums 
forca ben presentats, dels antics apbcrifs cristians. 1 també ha estat un bon encert haver- 
la comencada amb els textos referents a la llegenda de la conversió del rei Abgar d'E- 
dessa, l'actual Urfa turca. El volum comenca amb la presentad programatica de la 
nova col.lecció i dels objectius que intenta assolir, fent veure que el mot apocrifapli- 
cat a tots aquests textos no els treu pas el seu valor, fins en els de caracter més o menys 
heterodox, com a testimonis de les creences i devocions del poble cristia i de l'avenc 
de la teologia vers les definicions dogmatiques conciliars. Es signada per Gonzalo 
Aranda Opérez, director de la col.lecció juntament amb Jacinto González Núñez. Se- 
gueix la introducció i el text del celebre «Ensenyament de l'apostol Addai», escrit ori- 
ginhriament en siríac per Labubna vers l'any 400, on s'explica l'evangelització de la 
ciutat i regne d'Edessa. Segueixen els «Fets de l'apostol Tadeu)), de la primera meitat 
del segle VII, la «Correspondencia entre el rei Abgar i Jesús» i la «Llegenda del rei 
Abgar~ en la tradició etibpica. Les introduccions d'aquests textos i la versió castellana 
han estat fetes per l'esmentat Jacinto González Núñez, professor de siríac a 1'Instituto 
Diocesano San Justino de Madnd. Cal també recordar que tota aquesta literatura apb- 
cnfa unida al nom del rei Abgar d'Edessa tingué molta importancia en el nostre art me- 
dieval pel fet d'haver promocionat la devoció envers el «Crist d'Edessa», el pretes l l en~  
amb la imatge de Jesús «no feta per ma d'home» que hauria quedat pintada quan el mis- 
satger d'Abgar li aplica la tela a la cara. 
Miquel-S. Gros 
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Sible DE BLAAUW, Cultus et decol: Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e me- 
dievale: Basilica Salvatoris, Sanctae Mariae, Sancti Petri (Studi e Testi 355-356), 
Citta del Vaticano, 1994, 922 pp. + 26 lamines. 
Els estudis de tipus interdisciplinari augmenten i ofereixen noves visions i pers- 
pectives de temes que ja-semblaven definitivament resolts o impossible de resoldre. 
L'obra que presentem n'és un bon exemple. L'autor hi estudia detalladament el culte i 
l'arquitectura en les tres grans basíliques romanes del Latera, Santa Maria la Major i 
Sant Pere del Vatica, partint, amb raó, de la idea que les tres basíliques foren construi- 
des per a celebrar-hi el culte de la comunitat cristiana de Roma i que les dades histbri- 
ques i els llibres litúrgics que tenim de la comunitat romana han de respondre al culte 
fet en les esmentades basíliques. Com és lbgic, els resultats són molt positius per la 
llum que mútuament unes i altres es donen. D'entrada, l'autor ofereix una visió glo- 
bal sobre l'antiga litúrgia romana dividida en les tres etapes de tardo-antiga (anys 312- 
600), alto-medieval (anys 600-1050) i, segons l'expressió de I'autor, medieval central 
(anys 1050-1304), on s'estudia l'organització de la comunitat romana, de la seva cle- 
recia, l'aparició dels llocs de culte estables, la seva topografia, el sistema estacional i 
els ritus que s'hi celebraven. Després segueixen els estudis particulars de cada una de 
les tres esmentades basíliques, amb les peculiaritats funcionals de cada una. L'estudi 
queda dividit en les tres etapes anteriorment esmentades, estudiant-se l'evolució arqui- 
tectbnica del temple i dels seus edificis adjunts, els testimonis literaris de les celebra- 
cions cultuals que s'hi feien, insistint sobretot en els ritus de Setmana Santa i Pasqua, 
que, per ser cerimbnies fora del ritme normal de celebració, sempre es presenten més 
ben explicitades en els llibres litúrgics. L'autor assoleix de fer reviure d'una manera 
molt clara i intuitiva la intensa vida cultual de la comunitat romana en les tres grans ba- 
síliques gairebé durant uns mil anys, des de l'edicte de tolerancia de l'emperador Cons- 
tantí fins que els papes s'instal.laren a Avinyó. Tenen també molta importancia els 
apendixs que completen l'obra, on l'autor presenta les fonts emprades, algunes d'elles 
encara inedites, la bibliografia referent al tema, que segurament és exhaustiva, una serie 
de taules sobre el calendari estaciona1 roma, els objectes de culte de les tres basíliques 
esmentats en les fonts antigues, especialment al ((Liber Pontificalis)), les dades més im- 
portants i llocs d'entenament dels papes dels segles IV-XIV, i dels concilis i sínodes 
que se celebraren a Roma durant aquests mateixos segles. Aquestes taules seran molt 
útils per a tots els investigadors, especialment per als arqueblegs i els liturgistes. Al 
final no hi manca pas l'índex exhaustiu de persones, llocs i temes tractats, i un valuós 
conjunt de 26 lamines amb plantes, alcats i fotografies de les tres basíliques estudiades, 
que permeten de seguir amb facilitat les afirmacions de l'autor. L'obra és molt impor- 
tant, no solament pel seu contingut sinó també per la metodologia que l'autor ha em- 
prat en les seves recerques i en la manera de presentar els resultats. 
Miquel-S. Gros 
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AA.VV., Art i cultura als monestirs del Ripollks: Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de 
les Abadesses, Sant Pere de Camprodon (Biblioteca Milh i Fontanals 20), Barce- 
lona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, 108 pp. 
Dels congressos i de les setmanes d'estudis en queda poca cosa si no se'n publi- 
quen les actes. Sortosament, aixo no ha pas succe'it amb la Setmana d'Estudis celebrada 
a Ripoll en 1992 per I'Associació Amics dels Monestirs del Ripolles. En el volum es 
publiquen el discurs d'obertura del Dr. Anscari M. Mundó, dedicat a comentar la figura 
del bisbe-abat Oliba com a escriptor i impulsor de cultura, on estudia els seus escrits, 
que són els més nombrosos i els de rnés categoria literaria del segle XI a les nostres ter- 
res, i deplora la perdua, l'any 1835, del celebre Psalterium argenteum de la biblioteca 
ripollesa, que segurament l'hauria adquirit en algun dels seus nombrosos viatges i re- 
galat al monestir. Segueix la ponencia del professor Josep M. Salrach, on recorda i es- 
tudia l'activitat historiagrhfica dels monjos ripollesos. Amb els seus cronicons, de fet, 
ells son els veritables creadors de la historiografia catalana medieval, que culminara 
amb les Gesta comitum Barchinonensium del segle XII .  Xavier Barra1 i Altat dedica la 
seva ponencia a estudiar alguns aspectes de l'arquitectura de l'actual basílica ripollesa. 
Després de recordar la restauració ideal que en feu Elies Rogent al final del segle pas- 
sat, seguint els criteris de restauració d'arreu d'Europa, recorda algunes de les qües- 
tions encara obertes entorn del que queda dels antics edificis. L'autor s'inclina a creure 
que, de fet, de la basílica de l'any 977 actualment no en queda res i que Oliba la reedi- 
fich de nou l'any 1032, seguint, pero, alguns plantejaments del temple anterior. Al mo- 
nestir de Sant Joan de les Abadesses es dedicaren també dues ponencies, la de tipus 
historic, a c k e c  de Mn. Antoni Pladevall i Font, i la de tipus arquitectonic, feta per 
l'arquitecte Joan Albert Adell. Pladevall explica que el monestir té molta bibliografia 
precisament per haver conservat gairebé íntegre el seu antic arxiu, ara en part a 1'Arxiu 
de la Corona d7Aragó. Després traca les grans etapes de la seva historia. Iniciat l'any 
885 com a cenobi femení per voluntat del comte Guifré el Pelós, l'any 1017 seria trans- 
format en canonica aquisgranenca pel comte Bernat Tallaferro. Pladevall sembla ad- 
metre la veracitat de les acusacions de tipus moral que justificaren la dissolució de la 
comunitat femenina per sentencia papal, encara que, com diu, cal tenir present que mol- 
tes religioses segurament hi havien entrat més per interessos familiars que per vocació 
veritablement monhstica. En l'aspecte arquitectonic, Adell explica les característiques 
tipologiques de les tres esglésies que encara s'hi conserven: la canonical de Sant Joan, 
la parroquia1 de Sant Joanipol i la de la infermeria dedicada a Sant Miquel. La de Sant 
Joan, malgrat les reformes que calgué fer-hi després del terratremol de l'any 1428, com 
diu l'autor, és un «unicum» en l'arquitectura romhnica catalana del seu temps, i cal cer- 
car-ne els models en l'arquitectura francesa de les esglésies anomenades de peregrina- 
ció. Resta, pero, inacabada, o més ben dit simplificada, perque es veu molt clar que 
originhiament havia de tenir tres naus. 
Les dues últimes ponencies foren dedicades al monestir de Sant Pere de Campro- 
don, el menys conegut i estudiat dels tres monestirs. En la de tipus historic, el presen- 
tem com un monestir de tipus comtal, creat al servei dels interessos dels comtes de 
Besalú, als quals resta íntimament lligat fins que, a causa de la reforma gregoriana, 
l'any 1078, passh a dependre de Sant Pere de Moissac. Els documents conservats per- 
meten d'intuir l'existencia, entre els cenobis benedictins del comtat de Besalú, d'una 
mena de congregació rnonhstica molt directament unida al comte, que a partir de I'any 
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1017 dependri de Guifré, fill de Bernat Tallaferro, bisbe palatí amb residencia a les 
canbniques de Sant Genís de Besalú i de Sant Joan de les Abadesses. Després de la 
mort trhgica de Bernat Tallaferro l'any 1020, el seu fill el comte Guillem comencari 
la disgregació dels béns d'aquests monestirs, alguns dels quals fins passaran a mans 
de seglars, amb el consegüent empobriment i relaxació de les comunitats monistiques 
que el comte Bernat 11, a partir de l'any 1070, intentara de revitalitzar lliurant-les a les 
abadies franceses de Moissac, de Sant Víctor de Marsella i de Sant Ruf d'Avinyó. 
L'aspecte arquitectbnic de l'església de Camprodon és estudiat per Joan-F. Cabestany. 
Hi planteja el problema de la seva consagració feta l'any 1169. Més que una consa- 
gració, Cabestany hi veu «una voluntat de represa o redrec del monestir després d'una 
etapa de trasbals». És un text incomplet sense l'escatocol i les sigriatures dels presents 
a la cerimbnia. El temple, sobretot en les seves voltes, ja sembla ser de les primeres 
decades del segle XIII. Els seus absis de tipus cistercenc també presenten problemes 
encara no resolts. Tot aixb, com diu l'autor, fa que aquesta església merehxi de ser ob- 
jecte d'unes bones excavacions en el seu sbl i en els seus entorns per tal d'aclarir els 
nombrosos problemes que presenta. 
El volum s'acaba amb el parlament de conclusió de la Setmana d'Estudis a c h e c  
del malaguanyat J. Ainaud de Lassarte, on, amb la seva normal finesa i exactitud, ana- 
litza i valora positivament el contingut de les esmentades ponencies. 
Miquel-S. Gros 
Antoni MATABOSCH (ed.), La vida després de la vida (Cristianisme i Cultura 20), Bar- 
celona, Editorial Crui'lla, 1997, 188 pp. 
Jo diria que el rnés important del llibre és el simposi que hi ha al darrere (VI Simposi 
Internacional «La vida després de la mort», novembre de 1994); com en altres casos, la 
riquesa de les aportacions dels assistents difícilment pot reflectir-se en un text que trans- 
criu literalment el contingut de les ponencies. Antoni Matabosch, president de la Funda- 
ció Joan Maragall, que va organitzar l'esdeveniment, i responsable de la seva publicació, 
ens informa que «la intenció de la Fundació fou reflexionar sobre tres qüestions de ma- 
nera equilibrada: immortalitat, encarnació i resurrecció. De fet, pero, el Simposi es va 
anar decantant cap a la possibilitat de compatibilitat entre reencarnació i fe cristiana»; i 
afegeix que «en el transcurs de les jornades, pero, i especialment en la taula rodona que 
les va cloure, van sorgir molts altres estímuls temitics)), és a dir, un bon grup de qüestions 
implicades molt importants, molt específicament en el tema de la reencarnació. 
Pel que fa al primer tema, el de la imrnortalitat, Matabosch opina que «es tracta 
d'una qüestió introductbria, que ningú pretén en l'actualitat que sigui la resposta única 
i definitiva a la pregunta sobre la vida en el més enllh» (p. 10); V!a Taltavull concreta 
l'imbit del seu significat: «Aquí irnmortalitat vol dir només, d'entrada, el fet que la 
mort biolbgica no és tinguda pels homes -per tots o alguns en el si d'una cultura- com 
el final definitiu de la vida humana, el seu desenllac per a tots o almenys per a alguns 
a l'interior del grup. També s'afirma que el nou estadi, forma o manera de viure des- 
prés de morir, i siguin quines siguin les seves particulars vicissituds i graus, no s'acaba 
mai més del tot» (pp. 20-21). Modestament, el conegut i competent professor d'antro- 
pologia religiosa diu que «el que aquí podrem fer no sera gaire més que una guia de 
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lectura que ajudi qui ho vulgui a penetrar en un domini realment apassionant» (p. 21); 
cal agrair-li, a més, que no hagi estalviat de recordar els «camins actuals d'anar més 
enllh de la mort», un plantejament que alguns anomenen «postcristih» i «postfilosofic» 
(com si l'home culte de final del segle XX tornés a trobar-se a l'albada de la historia), 
pero que segurament és una mostra molt significativa de la pluralitat de llenguatges que 
deixa entreveure «qüestions i famíílies de respostes prou antigues~ (p. 24). Com a 
resum, Via Taltavull escriu: <<Des de la prehistoria fins als nostres dies, tot passant per 
les cultures tecnicament més senzilles i per les grans, hi ha com un fil d'Ariadna que, 
seguit, sembla palesar que l'homo sapiens no és només el qui manifesta explícitament 
el dolor o la protesta per l'haver de morir» (p. 50). 
Wolfgang Beinert, autor de la segona ponencia, exposa d'una manera gairebé lineal 
les grans qüestions que tracta 17Escatologia cristiana, bhsicament el tema del subjecte 
de la vida eterna. Deixa ben assentat que «l'esperanqa cristiana d'una immortalitat de 
cap manera recolza en reflexions teolbgiques benintencionades, sinó en el desenvolu- 
pament cristologic de l'esdeveniment pasqual» (p. 62) i adverteix de la necessitat d'em- 
prar un bon utillatge hermeneutic a l'hora de formular les afirmacions escatologiques 
(pp. 56-60). L'última part de la seva intervenció recull la tesi de l'anomenada «resur- 
recció en la mort», una tesi que en principi supera les apories de l'escatologia tradicio- 
nal, pero que, com bé observa l'autor, adeixa preguntes obertes» (pp. 68-69). 
El segon tema, pel que sembla, fou el més interessant: el tema de la reencarnació. 
Vicente Merlo, des de la seva indiscutible competencia, ofereix una bona informació 
sobre el tema (pp. 77-82); no dissimula les seves preferencies per la Nova Era (pp. 82- 
108) i pel conjunt d'experiencies esoteriques que semblen justificar la realitat de la re- 
encarnació (pp. 83-108). En tot el curs de la ponencia es fa palesa la metodologia 
emprada per l'autor (i, en general, per tots els qui es mostren «especialistes» en aquesta 
manera d'entendre la vida més enllh de la mort). Santiago del Cura, tebleg conegut i 
admirat, retorna a la metodologia més ortodoxa; tot i insistir en la necessitat del dihleg 
entre els «resurreccionistes» i els «reencarnacionistes» (pp. 115-122), deixa ben clar 
que les divergkncies entre ambdós models són prhcticament insalvables: «de fet, la ma- 
nera d'articular el sentit de la vida, de l'existencia i de la mort humana, la comprensió 
de Déu, del món i de la historia, la valoració de les realitats presents i de l'escatologia 
futura, en resum, la teo-logia, la soterio-logia i l'antropo-logia cristianes molt difícil- 
ment poden allotjar dins seu, sense violencies o reduccionismes significatives, les cre- 
ences reencarnacionistes» (p. 136). 
Pel que fa al tercer tema, Julien Reis ens ofereix una bona guia per a seguir els iti- 
neraris de les creences en la resurrecció dels cossos dins les religions no cristianes (pp. 
151-168). No hi ha res a dir; i, pel que sé o crec saber, és perfecte. Josep M. Rovira Be- 
l l o s~ ,  el nostre tebleg per excel.lencia, exposa la fe cristiana en la resurrecció (pp. 171- 
188) i ho fa amb un discurs quejo qualificaria d'expressament aeri. Des de la tradició 
apocalíptica i escatolbgica de la tradició judeo-cristiana, exposa un concepte de resur- 
recció centrat en l'esperanqa messiinica dYIsrael (pp. 172-175), que completa amb una 
reflexió antropologica més ampla (pp. 175-176). El seu interes metodolbgic per centrar 
el tema de la resurrecció en la del Crist deixa sense resposta tot un seguit de qüestions 
(que formen part d'un estricte tractat d'escatologia), com és ara la temhtica de la re- 
surrecció i la seva relació amb el binorni anima-cos (p. 187). Personalment, ho lamento. 
Josep Gil i Ribas 
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Frederic RAURELL, I Cappuccini e lo studio della Bibbia, Roma, Istituto Francescano 
di Spiritualita - Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1997, 489 pp. 
Aquesta obra és una monografia que cal situar en l'horitzó de la historiografia 
exegktica. És una historia dels exegetes caputxins, més que no pas una historia de l'e- 
xegesi i de l'hermenkutica dins l'orde caputxí. L'autor, Frederic Raurell, francisca ca- 
putxí, ben conegut en el món de l'estudi de la Bíblia, fa notar que «els biblistes 
caputxins no sempre han vist arnb claredat que 1'Escriptura -a més de ser un text 
"immobil", que té en si un valor "absolut", que demana que s'apliquin preocupacions 
de crítica textual, literaria i historica, arnb la finalitat de fixar el valor del que vol dir 
el text una vegada per totes- és també un text "mobil" implicat en la historia de 1'Es- 
glésia i de l'Orde» (p. 11). En aquest nivell, la lectura del text bíblic no cerca tant des- 
cobrir una paraula o establir el sentit literal, corn amarar-se bé d'una conscikncia 
historica. Els estudis bíblics en els teologats dels Caputxins es presenten corn l'anima 
de la teologia, pero gracies als biblistes dels últims decennis apareixen també corn a 
estudis historico-filolbgics que volen respectar les exigkncies crítiques propies de l'es- 
tudi de tot text huma, sobretot quan és antic. El principi de la «inexhauribilitat» d'un 
text ha de caminar alhora arnb el principi de la seva «objectivitat», bo i conservant 
sempre un caire dialogic. 
La Bíblia ha tingut un lloc propi en l'orde dels franciscans caputxins. Aquesta 
constatació es desprkn de les fonts caputxines, de l'examen dels documents més antics 
i testimonis de l'orde, de l'estudi de la seva historia global. La finalitat d'aquesta mo- 
nografia, diu l'autor (p. 12), és il.lustrar les relacions bibliografiques entre l'orde i la 
Bíblia. Es tracta, tanmateix, d'un assaig de bibliografia bíblica, realitzat per un sol 
autor, pero que té una vastíssima cultura i és capas d'avaluar, arnb forca precisió, tots 
aquests sis segles d'historia de l'orde dels franciscans caputxins en 1'Església. 
Cobra consta d'una bibliografia que compren les fonts i els estudis principals (pp. 
15-23), una introducció (pp. 27-34) i tres grans capítols (pp. 35-392): 1. Epoca moderna 
(1525-1800), 11. Epoca contemporania (1800-1960), i 111. Epoca conciliar (1960-l996), 
unes conclusions (pp. 393-412), índex dels autors estudiats (pp. 413-433), índex dels 
autors consultats (pp. 435-460), índex de les citacions bíbliques (pp. 461-465), índex 
tematic (pp. 467-484), abreviatures i sigles (pp. 485-488), índex de lamines (p. 489). 
Frederic Raurell, és professor al Pontificio Ateneo «Antonianum» de Roma i a la 
Facultat de Teologia de Catalunya, a Barcelona, i escriptor prolífic i documentat que 
ha publicat obres molt importants corn «Doxa» en la teologia i antropologia dels LXX, 
una obra cabdal que el1 ha volgut publicar en catala, corn un homenatge a la nostra 
llengua, capas de ser vehicle de saber científic. F. Raurell és també un membre ben co- 
negut de l'Associació Bíblica de Catalunya, presenta el paper rellevant dels caputxins 
catalans corn els pares Rupert de Manresa, Miquel d'Esplugues, etc., en el moviment 
bíblic de Catalunya, sobretot el camí que desemboca en la «Fuqdació Bíblica Cata- 
lana» (pp. 233-240). El capítol tercer, dedicat a l'kpoca conciliar, estudia, entre altres, 
l'irea ibkrica i llatinoamericana, arnb l'apartat 3 (pp. 380-390) dedicat a la llengua ca- 
talana, arnb aquests subapartats: 3.1. Els Caputxins i el moviment bíblic de Catalunya 
(«Els Caputxins han estat sensibles a la necessitat de formar el poble en la propia llen- 
gua per tal de poder-los, d'aquesta manera, cristianitzar»); 3.2. «Associació Bíblica de 
Catalunya~ i les Jomades Anuals («Ja abans del Vatica 11, els Caputxins, juntament 
arnb els Benedictins de Montserrat, acariciaven la idea de crear una associació bíblica 
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dels exegetes catalans»); 3.3. Versions de la Bíblia (La Bíblia, de la Fundació Bíblica 
Catalana i la Traducció Interconfessional -BCI-, el Nou Testament Grec-Llatí-Ca- 
-tala); 3.4. Estudis en col.laboració (Butlletí de 1'A.B.C. i Suplement, La Bíblia dia a 
dia, Tradició i traducció de la Paraula. Miscel.l¿inia Guiu Camps, entre altres, on els 
biblistes caputxins han col.laborat sempre); 3.5. Monografies (les obres d'Enric 
Cortes, un dels més qualificats coneixedors de la literatura intertestamentiria, de Jordi 
Llimona i del mateix F. Raurell). 
El seguiment i la pobresa constitueixen una d'aquelles pagines de la Bíblia que ha 
deixat un solc més profund en la historia de 1'Església. Sant Francesc i els seus com- 
panys troben en la Bíblia la resposta als seus interrogants: Mc 10,17-31; Mt 19,16-30; 
Lc 18,18-36. Els primers caputxins rellegeixen aquests textos per fonamentar-hi el seu 
radicalisme evangelic: a poc a poc fan objecte d'estudi tot 1'AT i el NT. Els primers bi- 
blistes caputxins aprenen a llegir 1'Escriptura inspirant-se en sant Bonaventura. No hi 
ha una exegesi franciscano-caputxina, sinó un «esti1 hermeneutic» caputxí, una activi- 
tat no sols de biblioteca, que no perd el contacte arnb les dones i els homes, en comu- 
nió amb el que anima llur fe. L'exegesi dels biblistes caputxins no és un simple joc 
intel.lectua1. A través d'aquesf estudi, la Bíblia esdevé anima de la pastoral i de la teo- 
logia franciscano-caputxina. Es ben actual el desig de sant Francesc, citat per 2Celano 
(Fonts Franciscanes 747): «Volia que els ministres de la paraula de Déu atenguessin 
els estudis sagrats i no estiguessin impedits per cap altre compromís.» 
Val la pena de ressaltar l'acuradíssima presentació del llibre, molt ben dissenyat, 
amb lamines i una tipografia excel.lent, que arrodoneix el valor en si de l'obra. Tot ple- 
gat fa d'aquest llibre un interessantíssim viatge per la geografia mundial on l'orde ca- 
putxí ha encarnat el seu carisma de servidors de la Paraula de Déu. Aquesta 
preocupació científica i pastoral la presenta el pare Marc de Castellví en una carta a 
Manuel Brunet, del 5 de maig de 1934: «. . .Ja sé, com dieu vós, que amb les versions 
no n'hi ha prou, pero ara necessitem bones traduccions de la Bíblia per a l'estudi i en- 
senyament de la teologia i per a la predicació.» 
Ignasi Ricart 
Andreu MARQUES I MARTÍ, Coneixement i Decisió. Els fonaments del racionalisme crí- 
tic (Scripta et Documenta 30), Barcelona, hblicacions de 1'Abadia de Montserrat, 
1996,218 pp. 
Heus ací un llibre filosofic valuós, útil i significatiu. D'una banda, ho és perque in- 
trodueix, descriu i critica amb detall, precisió i encert el «racionalisme cntic» o, rnés 
ben dit, el «racionalisme pancrític» de Hans Albert (Colonia 1921). Aquest pensador 
social, filosof i brillant controversista, era i continua essent practicament desconegut a 
casa nostra com també a la resta de 1'Estat. Malauradament, ignorar Albert és con- 
demnar-se a no acabar d'entendre una bona part de les evolucions i preses de posició 
dels pensadors alemanys del darrer quart de segle. Les seves crítiques al pensament de 
tipus hermeneutic o transcendental han pesat molt més del que pugui semblar a primera 
vista, i aixo sense fer esment de la seva influencia real en el si de bona part de la so- 
cialdemocracia alemanya. 
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El llibre de Marques és important, d'altra banda, perque, a través d'Albert i grhcies 
a dialogar críticament amb les seves posicions, l'autor ha aconseguit que apareguessin 
dibuixades amb molta més nitidesa les línies mestres del pensament epistemologic del 
pare i certament més complex, madur i matisat xonseqüentment, també menys tallant 
i més esmunyedís- representant del realisme crític contemporani, K. Popper. Els qui 
vulguin una informació i una anhlisi acurada del racionalisme popperih, breu i precisa, 
que llegeixin amb deteniment sobretot els parhgrafs 11-14 del llibre. En sortiran satis- 
fets i, gairebé segur, convencuts. 
En tot aquest itinerari, bhsicament albertih, Marques hi ha sabut presentar també 
l'«altre», el segon pol del dihleg. Sovint recolza ací -després de situar-lo acuradament- 
en K.O. Apel com a representant d'un pensament que es resisteix al cientisme, a tota 
mena de cientisme, des d'una posició assabentada i en general comprensiva de les 
dades i de les onentacions de la ciencia contemporhnia. Pero Marques és prou intel.li- 
gent, honest i brillant per a no acontentar-se a contraposar la tradició cientista, repre- 
sentada aquí sobretot per H. Albert, i la tradició metafísica, espiritualista i més o menys 
personalista. El recurs especial a K.O. Apel li serveix de molt a l'hora de fer veure de- 
ficiencies, oblits i refusos en les tesis bhsiques d'Albert. Pero el qui llegeixi el llibre 
t?ndrh el goig de veure que es tracta d'aportacions ben triades, valorades i matisades. 
Es una recepció també crítica de la mateixa crítica. 
A la plana 11, l'autor enuncia les cinc «tesis essencials» del seu treball i les co- 
menta sumaríssimament. Prefereixo no citar-les ací. El llibre de Marques no és d'a- 
quells textos que només interesen pel que diuen explícitament; la declaració de la 
inconsistencia darrera d'un pensament pancrític o de les insuficiencies del racionalisme 
crític no són l'únic, ni segurament el rnés significatiu en aquest cas. La cosa realment 
important i decisbria és la finor, la precisió i el matís amb que es capten i descnuen els 
processos i amb que s'arriben a fer plausibles o fins i tot evidents les preses de posició. 
En aquest sentit son modeliques, per exemple, les planes que fan referencia a «la base 
empírica» i el seu rol en el coneixement, o les que apunten a «la fe en la raó». En un 
sentit semblant, cal fer un net elogi de l'«Apendix 11. Sobre l'abast filosofic de la teo- 
ria dels actes de parla» (pp. 181-203), en que es pren partit pel llenguatge filosofic com 
a últim metallenguatge reflexiu, pero en que queda ben clar que no ho és pas per tenir 
unes qualitats de que manqui el llenguatge natural, el llenguatge humh. El llenguatge 
filosbfic recolza sempre finalment i de manera ineluctable en el natural i en la seva re- 
flexivitat, metaforicitat i deíctica propies. 
Si el text d'A. Marques és d'aquells que cal recórrer lentament per tal de poder-ne 
calibrar més bé les etapes, com també els nivells de dihleg i discussió amb les diferents 
classes de cientismes crítics, ho és d'una manera especial el seu parhgraf 23: «La ra- 
cionalitat fonamentaln o la conclusió del llibre. Aquest parhgraf anuncia una mica, i en 
part ja és, allo que cal tornar a fer altra vegada en aquest final del segle XX: una de- 
fensa honesta, intel.ligent i valida, i en contra de qualsevol mena d'irracionalisme, del 
paper decisori de la raó en el fer-se i créixer humanament de l'home; pero d'una raó, 
ben real i «logica», oberta per moltes bandes i que no sols admet sinó que també de- 
mana el concurs de les altres dimensions humanes. Com a mínim, queda ben pales que 
la raó plena no és sols lbgico-formal, instrumental o utilithria, ni tampoc pot reduir-se 
al seu ús merament crític. 
L'autor diu que el seu treball fou presentat com a tesi de doctorat a la «Facultat 
eclesihstica de Filosofia de Catalunyan el 30 d'octubre de 1994. A. Marques no diu, 
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pero, que el seu llibre reuneix unes qualitats de finor i, sobretot, de maduresa ben rares 
en aquesta mena de treballs. Tampoc no diu que els qui el jutjaren li concediren per 
unanimitat la mhxima qualificació. 
Josep M. Via i Taltavull 
Évelyn DE SMEDT, Zen y Cristianismo. La enseñanza del maestro Deshimaru (En- 
sayo 4), Lleida, Editorial Milenio, 1997, 115 pp. 
Grhcies als mitjans de transport i de comunicació, el nostre món ha esdevingut 
petit, i aquesta proximitat genera un encontre entre les diverses Ilengües, cultures, ideo- 
logies i religions del planeta. Davant aquest fenomen, hi ha unes actituds que no són 
productives i unes altres que són positives. Entre les no productives podem destacar la 
ignorancia i l'atac als qui pensen diferent. Tampoc no esdevé positiva l'actitud de dei- 
xar-se seduir, ja que és una postura que es deixa enlluernar per la novetat sense prou 
discerniment. L'actitud positiva és el dihleg obert i crític. Cobertura permet eixamplar 
l'horitzó de la propia visió de les coses. La crítica permet discernir allo que hi ha de va- 
luós a l'interior de les visions complementaries del nostre planeta. El llibre Zen y Cris- 
tianismo -traducció castellana de l'original francks, realitzada per la professora Begoña 
Agiriano- és una bona contribució a aquest dihleg intercultural i interreligiós. 
Évelyn de Smedt, autora del llibre i deixebla del mestre zen Taisen Deshimaru 
(1914-1982), després de practicar el zazen durant anys sota el seu mestratge, publica 
els ensenyaments d'un dels mestres budistes que han contribuit més a introduir el bu- 
disme i la prhctica del zen en el món occidental. 
En una primera part, el llibre dóna una informació sintktica sobre el procés histb- 
ric de les relacions entre el zen i el cristianisme occidental, i com s'ha anat generant 
lentament un encontre positiu entre Orient i Occident. En una segona part, el llibre pre- 
senta uns testimonis budistes i cristians que reflexionen sobre aquest encontre intercul- 
tural i interreligiós, i especialment entre la practica del zen i el cristianisme. En la 
tercera part, la més extensa, el llibre subratlla uns punts de dihleg entre la tradició cris- 
tiana i la tradició budista. És una aportació que brolla de la practica viscuda pel mestre 
Deshimaru a Europa i del dihleg compartit amb altres mestres espirituals cristians. 
El llibre ofereix també algunes d'aquestes Iínies de dihleg i d'encontre espiritual. 
La majoria d'aquestes Iínies -com es pot observar en I'índex- giren a l'entorn de les 
descobertes sobre la relació coslesperit, el silenci, l'amor, la unitat interior de la per- 
sona, la recerca i la comunió amb Déu. Conté algunes reflexions ben suggerents i útils 
per al moment present de la humanitat. 
L'obra d7Evelyn Smedt és, doncs, un llibre de lectura senzilla i ben positiu per al 
dihleg intercultural i interreligiós. Tal vegada el que li manca és una reflexió crítica sobre 
les diversitats i divergkncies que hi ha entre les dues tradicions espirituals. El dihleg pro- 
fund ha de cercar en primer lloc tot el que uneix, pero sense caure mai en el sincretisme. 
Zen y Cristianismo ha estat publicat per 17Editorial Milenio en una col.lecció d'as- 
saig on hi ha obres de caire cultural, antropologic, filosofic i religiós, que poden con- 
tribuir a un dihleg cada vegada més obert i universal. 
Ramon Prat i Pons 
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David SCHWEICKART, Más allá del capitalismo. Prólogo de Luís de Sebastián, Santan- 
der, Sal Terrae, 1997,491 pp. 
Fue en Alemania, uno de los países políticamente más conservadores del siglo 
XIX, donde apareció Karl Marx. Y es curioso que sea en Estados Unidos donde un 
siglo después se publica el libro Against Capitalism, que podría ser El Capital del siglo 
X X ,  y que acaba de ser traducido al castellano y presentado por el autor, el pasado 
enero, en Barcelona, Zaragoza y Bilbao. 
Para ambientar la obra puede ser bueno remontarse a mayo del 68. Entre aquellos 
jóvenes que se veían en la televisión corriendo ante la policía, había uno que preparaba 
un doctorado en matemáticas. Según explica él, comprendió pronto que el mundo iba 
mal, y que las matemáticas no le ayudarían a cambiarlo. Pasó entonces a estudiar filo- 
sofía y, al igual que a Marx, la filosofía le llevó a la economía. Reconoce que, en este 
último cambio, su formación matemática le fue «muy útil», aunque pronto descrubrió 
que la «matematización de la economía desempeña una función ideológica». (Curiosa- 
mente, por aquellas mismas fechas del 68, en otra universidad americana, había otro 
muchacho izquierdoso llamado Michael Novak que luego ha terminado siendo el teó- 
logo del capitalismo, y es ya conocido en España.) 
Veinticinco años después apareció en Estados Unidos la obra Against capitalism, 
que en castellano se presenta con el título Más allá del capitalismo, porque su inten- 
ción no es sólo realizar una crítica decisiva al capitalismo sino proponer una alternativa 
suficientemente elaborada. Punto éste en el que Marx se quedó con generalidades in- 
suficientes, generalidades que luego dieron lugar a problemas insolubles o mal resuel- 
tos por el marxismo. 
La crítica al capitalismo cabe en un doble capítulo: uno «absoluto», de carácter más 
ético, que discute largamente el tema de la usura (o interés) y la supuesta naturaleza au- 
torreproductora que se atribuye al dinero. Otro más concreto, de carácter económico, 
que detecta en el sistema capitalista tres «ineficiencias» inevitables: 1) la necesidad del 
paro y la imposibilidad de evitarlo: los economistas han acabado hablando ya de «tasa 
natural de paro», lo cual evidentemente «no tiene absolutamente nada de natural»; 2) el 
despilfarro de la propaganda obligado por la absoluta necesidad de vender lo que se pro- 
duce, quiera o no quiera el consumidor (impresiona leer que en 1988 Estados Unidos 
gastó en publicidad una cifra equivalente al total de lo gastado en energía -petroleo, car- 
bón etc. Y si en vez de publicidad se consideran los gastos totales de promoción, la cifra 
es «superior a lo que se gastó ese año en defensa nacional»); 3) la necesidad de un cre- 
cimiento indefinido que, además de no aportar más felicidad, se está revelando ya de- 
moledor para el futuro ecológico del planeta: «crecer o morir» que era el antiguo grito 
de todo capitalista se está convirtiendo ahora en crecer «y morir» todos. 
La solución que esboza el autor y que no cabe aquí más que en enunciados cons- 
taría de una gestión democrática de las empresas por los trabajadores (en forma de co- 
operativa). Un sistema de mercado para las materias primas y los bienes de consumo 
(no para el dinero ni la fuerza de trabajo que no pueden ser considerados como mer- 
cancías). Y un «control social» (no planificación central) de las inversiones que no que- 
dan al albur del afán de enriquecerse de cada capitalista, y cuyo fondo se genera por 
medio de impuestos y se distribuye de acuerdo con un plan democrático y conforme 
con el mercado. A este sistema denomina el autor «democracia económica». 
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Es imposible ser más explícito en tan poco espacio. Hay que añadir que D. Schwei- 
ckart no sólo esboza una solución sino que propone unas formas de transición de un sis- 
tema al otro, y discute su solución con otras propuestas de reforma del capitalismo 
(Rawls, L. Thurow, etc.). Como él mismo da a entender, el grado de certeza es distinto 
para las diversas partes del libro. La crítica al capitalismo parece decisiva. La «medi- 
cina» parece que puede funcionar mejor (y hay ejemplos parciales) de que así ha sido, 
pero habrá que ver qué sorpresas o problemas nuevos planteará la historia. Y por lo que 
toca a la transición, Luis de Sebastián hace algunas críticas en el prólogo a la traducción 
española, pero el autor tampoco considera que éste sea el punto fuerte de su propuesta. 
Un libro nunca es una receta. Pero es estimulante que, en plena euforia neoliberal 
y en pleno desastre de la situación del planeta, un autor del país más rico y pretendi- 
damente líder, sostenga y demuestre que «el capitalismo, por muy triunfante que pueda 
parecer actualmente, no puede ya justificarse ni ética ni económicamente)). 
José Ignacio González Faus 
